























              公共財の供給をめぐるゲーム
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   とものぞましい．
 （b）（①及び②）と③’，③と（①’及び②’）の組み合わせは，③’及び③の選好順序を持
   つ者がフリー・ライドする．
 （C）③と③’の組み合わせは，チキン・ゲームとなり，どちらか一方が公共財を供給する
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    をし，②’（②）を持つ方が過少申告をする．
 （C）②と②’の組み合わせにおいては，囚人のディレンマとなり，双方ともに過少申告を
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                大阪大学工学部日下正基
 1．地域環境をめぐる社会的ジレンマの構造
 我々の日常生活は自然の営みや他の人々の様々な行動によって支えられている．しかしそれ
は非常にわかりにくい仕組み，むしろゴミ問題にみられるように，「くさいものにはフタ」とい
う式で，都合の悪いものを見えなくしてしまう仕組みになっている．その結果が，生活者の関
心低下→判断・評価能力低下：主体性喪失であり同時にr自分一人ぐらい…」といういわゆる
「公共財の悲劇」状況の発生，環境問題の激化である．
